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Započinjanje studentskog života sa sobom donosi niz promjena. Za većinu budućih 
geodeta to prvenstveno podrazumijeva selidbu u drugi grad, točnije Zagreb, jer tamo se 
nalazi naš dragi i svima znani Geodetski fakultet. Iako sam početak studiranja može biti 
stresan jer zahtjeva prilagodbu na novu sredinu, nove ljude i nov način života, ne kaže 
se uzalud da je studentsko razdoblje i najljepši period života. Uz silne obveze, učenje 
i kolokvije, postoji i ona druga strana studentskog života bez koje bi to razdoblje bilo 
teško preživjeti – a to su nezaboravne zabave i druženja studenata. Jedno od nezaobi-
laznih mjesta namijenjeno upravo takvim zabavama i studentskom druženju nalazi se 
u samom srcu Zagreba, točnije Ilici 13, a riječ je o legendarnom Klubu studenata Istre 
»Mate Balota«, popularnije zvanom »Istarski«.
Na toj se atraktivnoj lokaciji Istrijani okupljaju već desetljećima. Sami počeci okuplja-
nja Istarske mladeži sežu još u 1920-e, a klub kao samostalna organizacija djeluje od 
1977. godine u prostoru u kojem je i danas. Ono što je posebno zanimljivo za taj prostor 
jest to da je nekada bio stan poznatog istarskog književnika Mije Mirkovića, ili umjetnič-
kog imena Mate Balote, po kojem klub danas i nosi svoje ime, a njegov se portret može 
vidjeti na zidovima kluba. Glavna svrha kluba je povezivanje istarskih studenata koji se 
školuju u Zagrebu, a u tome je i više nego uspješan jer se za klub slobodno može reći da 
je »Meka« istarskih studenata. No, ne samo njih, ono što klub čini posebnim je to što je 
on poznat i među studentima koji nisu iz Istre pa tako ovdje dolaze studenti iz svih kra-
jeva, željni druženja i dobre zabave. Ovdje je svatko dobrodošao i rijetki su studenti koji 
nisu bar jednom kročili u prostorije ovog kluba, što svjedoči i činjenica da je kvadratura 
kluba nekad doista premala da ugosti sve zainteresirane posjetioce. Svoju popularnost 
među studentima Istarski može zahvaliti dobroj, ugodnoj i opuštenoj atmosferi, ali i ci-
jelim nizom organiziranih događaja kao što su razne glazbene, filmske i književne večeri, 
predstave, predavanja, sportska natjecanja, izleti, turniri, karaoke, gledanje utakmica, 
roštilji itd. Isto tako, ono što sigurno ne odmaže popularnosti kluba je činjenica da ovdje 
ona stara narodna »koliko para, toliko muzike«, na sreću nas studenata, baš i ne vrijedi, 
jer se može itekako kvalitetno zabaviti i popiti, a da ne nastane za čas propuh u novčani-
ku. A od nedavno se za »male pare« može naći i pokoje domaće jelo, primjerice istarska 
maneštra, čiji nas okus vraća u nonine kuhinje.
Klub osvaja već na prvi pogled svojim domaćim ambijentom, a dio zida oslikan fre-
skom »Ples mrtvaca« daje mu istarski štih. Stolni nogomet i pikado također su postali 
svojevrsni simboli Istarskog (napomena: vrlo zarazno :)). Zidove kluba često krase izlož-
be slika ili fotografija mladih umjetnika-studenata kojima se tako omogućava da pokažu 
svoje radove i potiče ih se na daljnje razvijanje talenta. A ako i ne posjedujete taj talent, 
ne brinite se, jer ovdje se možete iskazati i u pjevanju na karaokama, u igranju pikada 
ili stolnog nogometa, zatim u umijeću kartanja na turnirima u trešeti i briškuli ili se pak 
pokazati kao vrsni sveznalica tijekom pub-kviza. Ako vam ni to ne ide, organiziraju se i 
maškare gdje možete osloboditi svoju kreativnost i dati mašti na volju.  Oni najbolji, na-
ravno, neće ostati lišeni nagrade koja je uglavnom u tekućem agregatnom stanju. Stoga 
se svakako isplati pokušati! :) Osim ovih natjecanja postoje i razna sportska natjecanja i 
aktivnosti. Jednom tjedno za dečke se organizira mali nogomet u dvorani na Krugama, 
a za cure zumba ili »kula hoop« u klubu. Najpopularnije fešte u Istarskom su svakako 
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Martinje, kada se održava tradicionalni domjenak gdje se uz istarski pršut i sir mogu ku-
šati i raznorazna istarska vina, a ove godine održan je i zanimljiv tečaj o kušanju vina, te 
božićni koncerti u klubu »Željezničar« (nastupi istarskih legendi – Vitasović, Šajeta..) gdje 
grlo možete osvježiti pravom istarskom medicom ili nekom drugom žesticom za samo 
5 kuna. No, realno gledajući, nama studentima i ne treba poseban događaj za slavlje, 
nama je u Istarskom svaki petak slavlje koje redovito završava uz poznate zvukove istar-
ske himne ili istarskih pjesama. 
Klub nekoliko puta godišnje organizira i izlete za svoje članove. Jedan od omiljenijih 
izleta definitivno jest »Istrijada« – projekt čiji je cilj povezivanje istarskih studenata na po-
dručju Lijepe naše i susjednih država. Tako se već skoro dva desetljeća okupljaju istarski 
studenti koji se školuju u Puli, Rijeci, Zagrebu, Ljubljani i Trstu. Zadnjih par godina oku-
pljanje se odvija u Lanterni, malom mjestu blizu Poreča, gdje se provedu tri nezaboravna 
dana na radionicama, druženjima i slavljima uz tek pokoju kapljicu alkohola. ;)
Kruna druženja svakako je tradicionalna »Fešta od bire« koja se organizira na kraju 
svake akademske godine. Za one koji ne znaju: ne, »bira« nije ime neke cure kao što 
je to pomislila moja bivša cimerica, već bira na istarskom znači pivo. Iz toga odmah 
možete zaključiti da na ovom događaju pive zasigurno ne fali, ali ne fali ni jela jer se 
Uprava pobrine da se uz pivo uvijek nađu grah i kobasice. Fešta kreće već od jutra 
na Jarunu gdje se održava sportski turnir u malom nogometu. Prošle godine, nakon 
nekoliko godina pauze, odvažile su se ponovo nastupiti i ženske ekipe koje su poka-
zale da se možda s krivom nazivaju nježniji spol s obzirom na pokazanu borbenost i 
količinu zadobivenih ozljeda. Ali srećom, nakon sportskog dijela, cijela se ekipa seli 
u neki noćni klub, primjerice Saloon, gdje se uz pjesmu i ples, zaborave svi faulovi i 
nesuglasice s terena.
No klub ima i jednu manu, a to je radno vrijeme do 22h što je doista malo. Klub se 
nalazi u stambenoj zgradi i zbog »dobrosusjedskih« odnosa radno vrijeme nije moguće 
produžiti pa smo primorani nakon zatvaranja tražiti nova mjesta za nastavak druženja.
Još jedna specifičnost Istarskog je ta što u njemu vlada prava »demokracija u ma-
lom«. Naime, Upravu kluba čini peteročlano predsjedništvo i nadzorni odbor, a ona se 
bira na godišnjim izborima gdje svi punopravni članovi kluba imaju pravo glasa. Klub 
okuplja oko 250 istarskih studenata i pridruženih članova. Pitate se kako se postaje 
članom kluba? Vrlo lako – učlanjenjem u klub koje će vas, ako ste iz Istre, koštati 50 kn, 
a ako niste, 70 kn (uz odobrenje predsjedništva). Članstvo služi za financijsku potporu 
kluba, a ako niste član, upad plaćate radnim danom 5 kn, petkom i subotom 10 kn 
ili pak ništa ako ulazite s nekim tko posjeduje iskaznicu ili ste te sreće pa je tu noć na 
vratima naš kolega geodet poznat kao bajker iz Pule. ;) Kako sama Uprava navodi na 
svojoj službenoj stranici, Istarski ne bi bio to što jest da njegovu egzistenciju već dugi 
niz godina financijski ne potpomažu i organi lokalne i regionalne samouprave, u prvom 
redu Istarska županija. Upravo zahvaljujući toj financijskoj potpori, ali i volji studenata, 
klub je uspio opstati mnogo godina i dobiti zasluženu titulu jednog od kultnih mjesta za 
izlaske u Zagrebu. I zato, kako bismo mi Istrijani rekli: »Ala šu, dojdite!« :)
Helena Križman
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curKe na feštI oD BIre
Kul a hoop
MartInje - Kušanje
vIna Iz BuKalete
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raDnI Dan...
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MašKare,
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